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7
の海軍最高指令官であった新見政一元中将以下、旧海軍
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島酒店）だが、ザ・ペニンシュラ香港本館 3 階 336 号
室には、泊まることはできない。1941 年 12 月 25 日、
日本軍が司令部を置いたのがこの部屋で、イギリス側と
の降伏条件交渉が行われた歴史があるからである。
　1941 年 12 月 13 日、日本軍は香港・九龍半島の要
塞地帯ジン・ドリンカーズ・ラインを突破し、九龍半島
を制圧。そして、12 月 25 日、イギリス軍は降伏し日
本軍の軍政下に入る。香港では、「暗黒のメリークリス
マス（黒色聖誕節）」と呼ばれている。
　イギリス領香港総督が日本に降伏した 1941 年 12 月
25 日から、日本がポツダム宣言受諾によって降伏する
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（5） 『香港都市案内集成第 10 巻・「軍政下の香港－新生した
大東亜の中核』（濱下武志・李培徳・監修解説、ゆまに
書房、2014 年 12 月 25 日）原典、斎藤幸治著・香港
東洋経済社・1944 年 2 月 20 日
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21 世紀 COE プログラム研究推進会議・2008 年）に
詳しい。
（8） 1945：St Andrew’s Church was used as a Shinto 
shrine and the old vicarage used as a Japanese 
http://www.standrews.org.hk/about-us/our-history/
（9） 『celebrating St.Andrew’s church-100 years of 
history, life and personal faith』St.Andrew’s church
　2004・P17
in time to be interned during the Japanese 
occupation. When he was released in 1945, he 
found St. Andrew's had been made into a Shinto 
shrine. A Shinto priest and the local chief of the 
Japanese Secret Police had been living in the Old 
Vicarage.
（10） 『celebrating St.Andrew’s church-100 years of 
history, life and personal faith』St.Andrew’s church
　2004・P18
which had been transformed into a Buddhist 
temple, complete with altars, banners, etc. and with 
the ashes of dead soldiers in racks.
（11） 『香港都市案内集成第 10 巻・「軍政下の香港－新生した
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　（現・馬己仙峡道 Magazine Gap R.）
　引用文中の元号は西暦に改変
【参考文献】
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2014 年 12 月 25 日）原典、斎藤幸治著・香港東洋経済社・
1944 年 2 月 20 日
『celebrating St.Andrew’s church-100 years of history, 












Albert R は、1945 年後の造成によって地形が変わって
いるため、鎮座地の特定は困難になっている。
セント・アンドリュース教会
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塘道 Bule Pool R.57）【写
真 6、7、8】
　狛犬の基壇には「昭和
十六年六月献之・京都市西
山観一」と刻まれる。
香港神社
　香港では、未鎮座に終っ
ているが「香港神社」の創
建が計画されていた。
　香港神社は、「大東亜共栄
圏の大親神として、また香
港の守護神として、広大無辺なる御神徳を讃え奉り、香
港香ケ峰の中腹眺望絶景清明の地域を卜して天祖天照大
御神の永遠の御鎮座を仰ぎ奉りたる神社である。目下鋭
意建設が急がれている（5）。」
　香港国民学校内神社も「香港神社」という名称だった
こともあり、紛らわしいが、官社として創建計画がなさ
れている。
　香港神社（計画）社殿鳥瞰図（6）を「満州国」建国忠
霊廟と比較してみたい（7）。
　内苑神門及び廻廊は、建国忠霊廟様式と仮称したい建
築様式であるが、帝冠様式を採用したのであろう。拝殿・
写真 9　香港神社鳥瞰図
写真 10　建国忠霊廟
写真 8　国民学校狛犬
　　　　 L=400.H=650.
　　　　W=250 （2）
